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ˆºàâíàÿ öåºü æïåöŒóðæà «ˇàºåîçîîºîªŁÿ»  íà îæíîâå ôàŒòŁ-
÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà äàòü æòóäåíòàì çíàíŁå îæíîâíßı ìåòîäîâ ïàºå-
îíòîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł íàó÷Łòü Łı ïîºüçîâàòüæÿ ïàºåîí-
òîºîªŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ äºÿ ðàçðåłåíŁÿ âîïðîæîâ ïàºåîçîîºîªŁŁ
Ł ýâîºþöŁîííîØ ÆŁîºîªŁŁ.
ˇàºåîçîîºîªŁÿ Łçó÷àåò âæå æŁâîòíßå îðªàíŁçìß, æŁâłŁå äî
íßíåłíåªî ªåîºîªŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ, Ł Łı ŁæòîðŁþ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ â ïàºåîçîîºîªŁŁ çíà÷Łòåºüíî îÆłŁðíåå, ÷åì
â ÆŁîºîªŁŁ æîâðåìåííßı æóøåæòâ. ÀíàºŁç æòðîåíŁÿ ºþÆîªî ïàºå-
îíòîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà, ðîäîâàÿ Ł âŁäîâàÿ äŁàªíîæòŁŒà òðåÆóþò
æïåöŁàºüíßı óªºóÆºåííßı çíàíŁØ. `îºüłîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒå îòäåºüíßı ªðóïï ŁæŒîïàåìßı Ł Łı çíà÷åíŁþ ŒàŒ
äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ âîçðàæòà âìåøàþøŁı îòºîæåíŁØ, òàŒ Ł äºÿ âîæ-
æòàíîâºåíŁÿ óæºîâŁØ æðåäß Łı îÆŁòàíŁÿ Ł çàıîðîíåíŁÿ.
˚ ïðîªðàììå æïåöŒóðæà ïðŁºàªàþòæÿ æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß Ł æïðà-
âî÷íßå ìàòåðŁàºß:
1. åˆîıðîíîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒàºà Ł ŁæòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æŁâßı îðªà-
íŁçìîâ.
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æŁâßı îðªàíŁçìîâ.
ˇðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ çîîºîªŁŁ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł: À. .ˆ Ìàºååâà,
˝. ´. ˇîªîäŁíà,
À. ´. ¨âàíîâ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
9 àïðåºÿ 2003 ªîäà
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´´˛˜˝Àß ×ÀÑÒÜ
ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ïàºåîçîîºîªŁŁ. ˇîºîæåíŁå ïàºåîçîîºîªŁŁ
æðåäŁ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ªåîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ.
Ñîâðåìåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ïàºåîíòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁà-
ºà. ÒŁïß çàıîðîíåíŁØ. ÌåòîäŁŒŁ æÆîðà Ł îÆðàÆîòŒŁ ŁæŒîïàåìîªî
ìàòåðŁàºà.
˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ îðªàíŁ÷åæŒîªî ìŁðà. åˆîºîªŁ÷åæŒŁØ
âîçðàæò ˙åìºŁ ïî æîâðåìåííßì ïðåäæòàâºåíŁÿì. åˆîıðîíîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ òàÆºŁöà, åå îæíîâíßå ïîäðàçäåºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå «ðóŒîâîäÿøŁå
ŁæŒîïàåìßå».
Ñˇ¯Ö¨À¸Ü˝Àß ×ÀÑÒÜ
˚ðŁïòîçîØ
ÑåðåäŁíà ïðîòåðîçîÿ (ïðŁìåðíî 1,92 ìºðä ºåò íàçàä). ˇîÿâ-
ºåíŁå â æîæòàâå ôŁòîïºàíŒòîíà àŒðŁòàðıŁØ  ïðåäïîºîæŁòåºüíî,
ïåðâßı íà ˙åìºå ýóŒàðŁîò.
—àçºŁ÷íßå âçªºÿäß íà ïðåäìåò ïðîŁæıîæäåíŁÿ ýóŒàðŁîòíîæ-
òŁ. ˆŁïîòåçà æŁìÆŁîªåíåçà.
ˇîçäíŁØ ïðîòåðîçîØ (ðŁôåØ). ˇîÿâºåíŁå ìíîªîŒºåòî÷íîæòŁ.
ÝäŁàŒàðæŒàÿ ôàóíà.
ÔàíåðîçîØ
ˇàºåîçîØ
«˚åìÆðŁØæŒàÿ æŒåºåòíàÿ ðåâîºþöŁÿ». ´îçíŁŒíîâåíŁå îæíîâíßı
ïºàíîâ æòðîåíŁÿ òŁïîâ Æåæïîçâîíî÷íßı. ÀðıåîöŁàòß  ïåðâßå
ìíîªîŒºåòî÷íßå ïðŁŒðåïºåííßå ôŁºüòðàòîðß æ òâåðäßì æŒåºåòîì.
´îçíŁŒíîâåíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî Łíîªî òŁïà òâåðäîªî æŒåºåòà 
âíóòðåííŁØ (Chordata) Ł ïîäâŁæíßØ íàðóæíßØ (Arthropoda).
—àæöâåò ªîºîâîíîªŁı ìîººþæŒîâ Ł òðŁºîÆŁòîâ.
ˇîÿâºåíŁå Œðóïíßı ðàŒîæŒîðïŁîíîâ. ˙íà÷Łòåºüíîå æíŁæåíŁå
ðàçíîîÆðàçŁÿ öåôàºîïîä, âßçâàííîå ŒîíŒóðåíöŁåØ æ Æîºåå ýôôåŒ-
òŁâíßì ıŁøíŁŒîì  Eurypterida.
Ñìåíà æòðàòåªŁØ. ˙àìåíà ïàææŁâíîØ çàøŁòß (Arthropoda) æŒî-
ðîæòüþ ïåðåäâŁæåíŁÿ Ł àŒòŁâíßì ıŁøíŁ÷åæòâîì (Arthrodira). —åç-
Œîå óâåºŁ÷åíŁå ðàçíîîÆðàçŁÿ öåôàºîïîä  îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ
âîäíßı ïîçâîíî÷íßı. ˙àìåíà íàðóæíîØ ðàŒîâŁíß âíóòðåííåØ 
ïðîªðåææŁâíàÿ æòðàòåªŁÿ â ýâîºþöŁŁ ªîºîâîíîªŁı.
«ˇðîÆºåìà ïîÿâºåíŁÿ ÷åòâåðîíîªŁı» Ł «ïðîÆºåìà Łı âßıîäà
íà æółó». ˜àºüíåØłåå îæâîåíŁå íàçåìíîØ æðåäß ïîçâîíî÷íßìŁ.
—àçíîîÆðàçŁå ïàºåîçîØæŒŁı àìôŁÆŁØ.
ˇîÿâºåíŁå â Œîíöå ðàííåªî ŒàðÆîíà Œðßºàòßı íàæåŒîìßı Ł Łı
äàºüíåØłàÿ ýâîºþöŁÿ.
ˇîÿâºåíŁå àìíŁîò. ´Łæî÷íßå îŒíà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ àìíŁîò.
ÝâîºþöŁîííßå âåòâŁ àìíŁîò: òåðîìîðôíàÿ Ł çàâðîìîðôíàÿ.
—àæöâåò òåðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ â ïîçäíåì ïàºåîçîå. —àçíîîÆ-
ðàçŁå òåðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ. ÔîðìŁðîâàíŁå ìàììàºüíßı ÷åðò
æòðîåíŁÿ ó òåðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ. Ìîíî- Ł ïîºŁôŁºåòŁ÷åæŒîå
ïðîŁæıîæäåíŁå ìºåŒîïŁòàþøŁı.
ˇàºåîçîØæŒŁå çàâðîìîðôíßå ðåïòŁºŁŁ.
ÌåçîçîØ
ÌåçîçîØæŒŁØ ðàæöâåò çàâðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ.
ÌåçîçîØæŒŁå ìîðæŒŁå ïðåæìßŒàþøŁåæÿ.
¸åïŁäîçàâðß Ł àðıîçàâðß. ÔŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ äŁíîçàâ-
ðîâ. ˇòåðîçàâðß. ÑòðóŒòóðà ìåçîçîØæŒîªî æîîÆøåæòâà íàçåìíßı
ïîçâîíî÷íßı. `ŁîºîªŁÿ äŁíîçàâðîâ.
ÌåçîçîØæŒŁå ýŒîæŁæòåìß. «ÀíªŁîæïåðìŁçàöŁÿ ìŁðà» (æðåäíŁØ
ìåº). ˚ðŁçŁæ æðåäíåìåºîâßı Ł ïîÿâºåíŁå ðàííåŒàØíîôŁòíßı æî-
îÆøåæòâ. «´åºŁŒîå âßìŁðàíŁå» (Œîíåö ìåºà): ŁìïàŒòíßå Ł ÆŁî-
òŁ÷åæŒŁå ªŁïîòåçß.
Ìîíî- Ł ïîºŁôŁºåòŁ÷åæŒîå ïðîŁæıîæäåíŁå ïòŁö. ˇåðüÿ Ł âîç-
íŁŒíîâåíŁå ïîºåòà. Ìåºîâßå ïòŁöß.
ˇðŁìŁòŁâíßå ìåçîçîØæŒŁå ìºåŒîïŁòàþøŁå. ˛äíîïðîıîäíßå.
ˇðŁìŁòŁâíßå òåðŁåâßå ìºåŒîïŁòàþøŁå Ł æóì÷àòßå. Ìåºîâßå
ïºàöåíòàðíßå ìºåŒîïŁòàþøŁå.
˚àØíîçîØ
˜ðåØô ŒîíòŁíåíòîâ Ł ïåðåæòðîØŒà ªºîÆàºüíîØ æŁæòåìß ìîðæ-
ŒŁı òå÷åíŁØ: íàæòóïºåíŁå ŒðŁîýðß. ˝îâßå òŁïß æîîÆøåæòâ  òðî-
ïŁ÷åæŒŁå ºåæà Ł òðàâÿíßå ÆŁîìß.
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ÒðåòŁ÷íßØ ïåðŁîä. ˝à÷àºî ŒàØíîçîØæŒîØ ðàäŁàöŁŁ ìºåŒîïŁ-
òàþøŁı.
ÔîðìŁðîâàíŁå àâæòðàºŁØæŒîØ ôàóíß.
ÑâîåîÆðàçŁå þæíîàìåðŁŒàíæŒîØ ôàóíß ïîçâîíî÷íßı. «´åºŁ-
ŒŁØ îÆìåí».
ÔîðìŁðîâàíŁå ôàóíß ÀðŒòîªåŁ: æåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁå, åâðàçŁØ-
æŒŁå Ł àôðŁŒàíæŒŁå Œîìïîíåíòß. ˇîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà.
×åòâåðòŁ÷íßØ ïåðŁîä (àíòðîïîªåí). ¸åäíŁŒîâàÿ òåîðŁÿ. ˇåðŁª-
ºÿöŁàºüíßå æîîÆøåæòâà. Ìàìîíòîâàÿ ôàóíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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åˆîıðîíîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒàºà
Ł ŁæòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æŁâßı îðªàíŁçìîâ
(ïî —îìåð, ˇàðæîíæ, 1992; ˆðŁí Ł äð., 1990, æ ŁçìåíåíŁÿìŁ)
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˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æŁâîòíßı
˙íàŒîì + îÆîçíà÷åíß âßìåðłŁå ªðóïïß
Regnum PROTISTA
Phylum SARCOMASTIGOPHORA
Subphylum SARCODINA
Classis Rhizopoda
Ordo Foraminiferida
Classis Radiolaria
Regnum ANIMALIA
Phylum PORIFERA
Ordo Calcarea (= Calcispongia)
Ordo Triaxonida
Ordo Tetraxonida
+Ordo Heteractinellida
Ordo Cornacuspongiida
+Ordo Dendroceratida
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Classis Scyphozoa
Subclassis Scyphomedusae
Ordo Stauromedusida
Ordo Carybdeida
Ordo Coronatida
Ordo Semaeostomatida
+Ordo Lithorhizostomatida
Ordo Rhizostomatida
+Subclassis Conulata
Ordo Conulariida
Classis Anthozoa
+Subclassis Tabulata (= Aseptata, Trichocorallia)
Ordo Favositida
Ordo Syringoporida
Ordo Sarcinulida
Ordo Auloporida
Ordo Lichenariida
Ordo Tetradiida
Ordo Halysitida
+Subclassis Heliolitoidea (= Heliolitina, Heliolitacea, Heliolitida)
Ordo Protaraeida
Ordo Heliolitida
Ordo Proporida
+Subclassis Tetracoralla (= Rugosa)
Ordo Cystiphyllida
Ordo Streptelasmatida
Ordo Evenkiellida
Ordo Columnariida
Ordo Heterocorallia
Subclassis Hexacoralla
Ordo Scleractinia
Subclassis Octocoralla (= Alcyonaria)
Superordo Endosclerata
Ordo Alcyonida
Ordo Gorgonida
Ordo Pennatulida
Ordo Telestida
Ordo Tubiporida
Superordo Exosclerata
Ordo Helioporida
+Phylum ARCHAEOCYATHA
Classis Monocyathea
Ordo Monocyathida
Ordo Thalassocyathida
Classis Septoidea
Superordo Bicyathina
Ordo Bicyathida
Ordo Putapacyathida
Superordo Loculicyathina
Ordo Loculicyathida
Ordo Ethmophyllida
Ordo Cyclocyathellida
Superordo Labyrinthomorphina
Ordo Labyrinthomorphida
Ordo Coscinocyathida
Classis Taenioidea
Ordo Tersiida
Ordo Dictyocyathida
Ordo Acanthinocyathida
Ordo Metacyathida
Ordo Archaeosyconida
Classis Aphrosalpingidea
Ordo Aphrosalpingida
Ordo Palaeoschadida
Phylum CNIDARIA
Classis Hydrozoa
Subclassis Hydroidea
Ordo Trachylinida
Ordo Hydroida
+Ordo Sphaeractinida
+Ordo Spongiomorphida
Ordo Hydrocorallina
Subclassis Siphonophora
+Grex Stromatoporoidea
+Grex Chaetetida
Classis Protomedusae
+Ordo Brooksellida
+Classis Dipleurozoa
Ordo Dickinsoniida
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Subclassis Polymera
Ordo Redlichiida
Ordo Corynexochida
Ordo Ptychopariida
Ordo Phacopida
Ordo Lichida
Ordo Odontopleurida
Subphylum CHELICERATA
Classis Merostomata
+Ordo Euripterida
Ordo Xiphosura
Subphylum BRANCHIATA
Superclassis Crustaceomorpha
Classis Crustacea
Ordo Conchostraca
Ordo Cirripedia
Ordo Ostracoda
Subphylum TRACHEATA
Superclassis Hexapoda
Classis Entognatha
Classis Amyocerata
Subclassis Lepismatona (= Apterygota s. str.)
Ordo Lepismatida (= Thysanura s. str. = Zygentoma)
+Ordo Machilida (= Archaeognatha)
Subclassis Scarabaeona (= Pterygota)
Infraclassis Scarabaeones
+Cohors Paoliiformes
Superordo Paoliidea
Ordo Paoliida (= Protoptera)
Cohors Ephemeriformes
Ordo Ephemerida
Cohors Cimiciformes
+Superordo Caloneuridea
Ordo Caloneurida
Ordo Blattinopseida
+Superordo Hypoperlidea
Ordo Hypoperlida
+Superordo Dictyoneuridea
Ordo Dictyoneurida
Ordo Mischopterida
Ordo Permothemistida
Phylum ANNELIDA
+Grex Conodontophorida
Classis Polychaeta
Subclassis Errantia
Subclassis Sedentaria
+Subclassis Myzostomida
Classis Oligochaeta
Phylum MOLLUSCA
Classis Monoplacophora
Classis Bivalvia (= Lamellibranchiata, Pelecypoda)
Ordo Taxodonta
Ordo Anisomyaris
Ordo Schizodonta
Ordo Heterodonta
Ordo Desmodonta
+Ordo Rudistae
Classis Gastropoda
Ordo Prosobranchia
Ordo Opistobranchia
Ordo Pulmonata
Classis Cephalopoda
Subclassis Ectocochlia
Superordo Nautiloidea
+Superordo Endoceratoidea
+Superordo Ortoceratoidea
+Superordo Ammonoidea
Ordo Agoniatitida
Ordo Goniatitida
Ordo Clymeniida
Ordo Ceratitida
Ordo Ammonitida
Subclassis Endocochlia
Ordo Decapoda
Ordo Octopoda
Phylum ARTHROPODA
+Subphylum TRILOBITOMORPHA
Classis Trilobita
Subclassis Miomera
Ordo Agnostida
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Superordo Gryllidea (= Orthopteroidea)
Ordo Gryllida (= Orthoptera)
Ordo Phasmatida (= Phasmatodea)
Phylum BRYOZOA
Classis Gymnolaemata
Ordo Cyclostomata
+Ordo Trepostomata
+Ordo Cryptostomata
Ordo Cheilostomata
Ordo Ctenostomata
Classis Phylactolaemata
Phylum BRACHIOPODA
Classis Inarticulata
+Ordo Rustellida
Ordo Lingulida
Ordo Craniida
Ordo Acrotretida
+Ordo Siphonotretida
+Ordo Kutorginida
Classis Articulata
+Ordo Orthida
+Ordo Pentamerida
+Ordo Strophomenida
Ordo Rhynchonellida
+Ordo Productida
+Ordo Atrypida
+Ordo Spiriferida
Ordo Terebratulida
Phylum ECHINODERMATA
Subphylum PELMATOZOA
Classis Carpoidea
Classis Thecoidea
Classis Cystoidea
+Subclassis Dichoporita (= Rhombifera)
Ordo Irregularia
Ordo Regularia
+Subclassis Diploporita
+Superordo Diaphanopteridea
Ordo Diaphanopterida
Superordo Psocidea
Ordo Psocida (= Corrodentia; = Copeognatha; = Psocoptera)
Superordo Cimicidea
Ordo Cimicida (= Rhynchota-Hemiptera-Homoptera+Heteroptera)
Superordo Thripidea
Ordo Thripida (= Thysanoptera)
Cohors Scarabaeiformes (= Oligoneoptera = Holometabola)
+Superordo Palaeomanteidea
Ordo Palaeomanteida
Superordo Scarabaeidea
Ordo Scarabaeida (= Coleoptera)
Superordo Myrmeleontidea (= Neuropteroidea)
Ordo Raphidiida
Ordo Corydalida (= Megaloptera)
+Ordo Jurinida (= Glosselytrodea)
Ordo Myrmeleontida (= Neuroptera)
Superordo Papilionidea (= Mecopteroidea)
Ordo Panorpida (= Mecoptera)
Ordo Phryganeida (= Trichoptera)
Ordo Papilionida (= Lepidoptera)
Ordo Muscida (= Diptera)
Superordo Vespidea (= Hymenopteroidea)
Ordo Vespida (= Hymenoptera)
Infraclassis Libellulones
Ordo Libellulida (= Odonata)
Infraclassis Gryllones (= Polyneoptera)
Superordo Blattidea
+Ordo Eoblattida
Ordo Blattida
Ordo Termitida (= Isoptera)
Superordo Perlidea (= Plecopteroidea)
Ordo Grylloblattida (= Paraplecoptera+Protoperlaria+
+Grylloblattidae)
Ordo Perlida (= Plecoptera)
+Ordo Protelytrida (= Protelytroptera)
Ordo Forficulida (= Dermaptera)
+Superordo Geraridea
Ordo Gerarida
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+Ordo Aulodonta
Ordo Stirodonta
Ordo Camarodonta
Ordo Holectypoida
Ordo Clypeasteroida
Ordo Cassiduloida
Ordo Spatangoida
Classis Holothurioidea
Ordo Dendrochirota
Ordo Aspidochirota
Ordo Elasipoda
Ordo Molpadonia
Ordo Apoda
Phylum HEMICHORDATA
+Subphylum GRAPTOLITHINA
Classis Stereostolonata
Ordo Dithecoidea
Ordo Dendroidea
Ordo Inocaulida
Ordo Tuboidea
Ordo Camaroidea
Ordo Stolonoidea
Classis Graptoloidea
Ordo Axonolipa
Ordo Axonophora
Subphylum STOMOCHORDATA
Classis Enteropneusta
Classis Pterobranchia
Phylum POGONOPHORA
Classis Pogonophora
Ordo Athecanephria
Ordo Thecanephria
Phylum CHAETOGNATHA
Phylum CHORDATA
Subphylum VERTEBRATA (CRANIOTA)
Superclassis Agnatha
Classis Myxini
Ordo Myxiniformes
+Classis Blastoidea
Ordo Protoblastoidea
Ordo Eublastoidea
+Classis Eocrinoidea
+Classis Paracrinoidea
Classis Crinoidea
+Subclassis Inadunata
Ordo Disparida
Ordo Hybocrinida
Ordo Cladida
+Subclassis Flexibilia
Ordo Taxocrinida
Ordo Sagenocrinida
+Subclassis Camerata
Ordo Diplobathrida
Ordo Monobathrida
Subclassis Articulata
Ordo Isocrinida
Ordo Comatulida
Ordo Millericrinida
+Ordo Uintacrinida
+Ordo Roveacrinida
Ordo Cyrtocrinida
Subphylum ELEUTHEROZOA
+Classis Ophiocistia
Superclassis Asterozoa
+Classis Somasteroidea
Ordo Goniactinida
Classis Asteroidea
+Ordo Platyasterida
+Ordo Hemizonida
Ordo Phanerozonida
Ordo Cryptozonida
Classis Ophiuroidea
+Ordo Stenurida
Ordo Ophiurida
Classis Echinoidea
+Ordo Bothriocidaroida
+Ordo Melonechinoida
Ordo Lepidocentroida
Ordo Cidaroida
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Ordo Cypriniformes
Ordo Salmoniformes
Ordo Gadiformes
Ordo Perciformes
Subclassis Dipneusti
+Superordo Dipterimorpha
Superordo Ceratodontimorpha
Ordo Ceratodontiformes
Ordo Lepidosireniformes
Subclassis Crossopterygii
+Ordo Rhipidistiformes
Ordo Coelacanthiformes
Classis Amphibia
+Subclassis Labyrinthodontia
Ordo Ichthyostegalia
Ordo Temnospondyli
Ordo Anthracosauria
Subclassis Lepospondyli
+Ordo Aistopoda
+Ordo Nectridea
+Ordo Microsauria
+Ordo Lysorophia
Ordo Gymnophiona
Ordo Urodela
Ordo Anura
Classis Reptilia
Subclassis Anapsida
+Ordo Captorhinida
+Ordo Mesosauria
Ordo Chelonia
Subclassis Diapsida
+Ordo Araeoscelida
+Ordo Choristodera
+Ordo Thalattosauria
Infraclassis Lepidosauromorpha
+Ordo Eosuchia
Superordo Lepidosauria
Ordo Sphenodontida
Ordo Squamata
+Superordo Sauropterygia
Ordo Nothosauria
Ordo Plesiosauria
+Classis Pteraspidomorphi (Diplorhina)
Ordo Heterostraci (Pteraspidiformes)
Ordo Thelodontida
Classis Cephalaspidomorphi (Monorhina)
+Ordo Osteostraci
+Ordo Galeaspida
+Ordo Anaspida
Ordo Petromyzontiformes
Superclassis Gnathostomata
Grex Pisces
+Classis Placodermi
Ordo Arthrodira
Ordo Antiarchi
+Classis Acanthodii
Classis Chondrichthyes
Subclassis Holocephali
Ordo Chimaeriformes
Subclassis Elasmobranchii
+Ordo Cladoselachida
+Ordo Eugeneodontida (Edestida, Helicoprionida)
+Ordo Ctenacanthiformes
+Ordo Xenacanthiformes (Pleurocanthodii)
Cohors Euselachii
Subcohors Neoselachii
Ordo Hexanchiformes
Ordo Heterodontiformes
Ordo Lamniformes
Ordo Squaliformes
Ordo Rajiformes
Classis Osteichthyes
Subclassis Actinopterygii
Infraclassis Chondrostei
+Ordo Palaeonisciformes
Ordo Polypteriformes (Cladistia)
Ordo Acipenseriformes
Infraclassis Neopterygii
Ordo Lepisosteiformes (Ginglymodi)
Ordo Amiiformes
Divisio Teleostei
Ordo Anguilliformes
Ordo Clupeiformes
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Infraclassis Metatheria
Ordo Marsupialia
Infraclassis Eutheria
Ordo Insectivora
Ordo Chiroptera
Ordo Scandentia
Ordo Dermoptera
+Ordo Dinocerata
Ordo Primates
+Ordo Creodonta
Ordo Carnivora
+Ordo Anagalida
Ordo Macroscelidea
Ordo Lagomorpha
Ordo Rodentia
+Ordo Condylarthra
+Ordo Mesonychia (Acreodi)
Ordo Cetacea
Ordo Artiodactyla
Ordo Perissodactyla
Ordo Proboscidea
+Ordo Desmostylia
+Ordo Embrithopoda
Ordo Sirenia
Ordo Hyracoidea
Ordo Tubulidentata
+Ordo Notoungulata
+Ordo Astrapotheria
+Ordo Litopterna
+Ordo Xenungulata
+Ordo Pyrotheria
Ordo Xenarthra
Ordo Pholidota
Infraclassis Archosauromorpha
+Ordo Protorosauria
+Ordo Trilophosauria
+Ordo Rhynchosauria
Superordo Archosauria
+Ordo Thecodontia
Ordo Crocodylia
+Ordo Pterosauria
+Ordo Saurischia
+Ordo Ornithischia
+Ordo Placodontia
+Subclassis Ichthyopterygia
Ordo Ichthyosauria
+Subclassis Synapsida
Ordo Pelycosauria
Ordo Therapsida
Classis Aves
+Subclassis Archaeornithes
Ordo Archaeopterygiformes
Subclassis Neornithes
+Superordo Odontognathae
Ordo Hesperornithiformes
Ordo Ichthyornithiformes
Superordo Palaeognathae
+Ordo Aepyornithiformes
+Ordo Dinornithiformes
Superordo Neognathae
Ordo Gruiformes
+Ordo Diatrymiformes
Classis Mammalia
Subclassis Prototheria
+Ordo Haramiyida
+Ordo Docodonta
Ordo Monotremata
+Ordo Multituberculata
+Ordo Morganucodonta
+Ordo Triconodonta
Subclassis Theria
+Infraclassis Pantotheria
Ordo Symmetrodonta
Ordo Eupantotheria
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